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第80回　総合 19 位 11時間42分15秒
第81回　総合 15 位 11時間22分49秒
第82回　総合 11 位 11時間16分10秒
第83回　総合 11 位 11時間20分50秒
第84回　総合 11 位 11時間20分19秒
第85回　　　　　途中棄権
第86回　総合 6 位 11時間17分53秒
第87回　総合 11 位 11時間13分26秒
第88回　総合 6 位 11時間10分17秒
第89回　　　　　途中棄権
第90回　総合 19 位 11時間25分42秒
第91回　総合 7 位 11時間8分15秒
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かね   こ      げん   き
（経営3）二本松工業・福島
鈴木 勝彦
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